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A L'EPAD DE 41 ANYS 
Haguent rebut el Sagrament de l'Extremuncló 
( A . C . S . ) — 
Ses atribulades, esposa Donya Maria Nebot i tia Donya Magdalena Vives; germans polítics i demés 
parents (presents i ausents), fan a sobre a sos amics i coneguts tan sensible pèrdua i les supliquen enco-. 
manin a Deu i'ànima del difunt, per lo que'n rebran especial favor. 
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DEL MOMENT ACTUAL 
Kls feta ocorreguts la setmana 
paaaada i que son ja coneguts 
de tothom, tot i entranyant 
taatíssima do gravedat com 
trascendéaoia, han remogut 
com era d'esperar, l'opiuió 
pública, haa fet elevar l'esperit 
adormit dels qui fins are sem-
blaren , conformistes i tota la 
part sana del pati s'es posada 
an el costat dels qui han 
alçat bandera de sanetjament. 
En veritat, sembla que ja no 
podíem estar més. La po-
dridura s'era apoderada de 
tots els organismes del Estat 
i aquest semblava ja nu cos 
mort en període de descompo-
sició. Eí poble veia amb gran 
disgust la desorgaoiaació més 
estupenda que'l duia a la 
mica, ela despilfarraments dels 
qui aguantaven les rieudes del 
Estat, les iumoralidat* polí-
Íi%W9 de to& çzstA que'D les 
altes esferes se cometíeu, pero 
callava; més beu dit, atifegava 
els crits de rebel·lió que vo-
lien sortir de lo més en-
dins de la seu a ànima per 
por a les conseqüències fa* 
tftls que li porieu sobrevenir, 
i en el- fous del cor «aspirava 
per un homo que com en l 'Es 
tat de l'altra banda del nostro 
mar, sorgís d'entre la iimitìtut 
per imposar a la foraa els 
anhels de regeneració que tot-
hom sentia. 
El temps seguia, el desbív 
Uestament governamental ana-
va pitjovaut de cada dia niés 
i ell arribava ja a perdre la 
esporansa, quant vataquí, que 
eu un moment que ningii pre-
veia aperwxlijomo^alça bande-
r.v se dirigeix a l'opinió pública 
reclamant adhesió i sense una 
gota de sane, sense el més petit 
desordre, cousegueíx peu d re 
el poder dels oligarques usur-
padors de la voluotat del país 
i pubiìqa un programa de veri-
table sanetjament deixant a! 
poble alliberat del ptis deses-
perant que l'oprimia. 
L f hora de l'alliberació sem-
bla haver arribada. E h propò-
sits qu'aniuien al nou redemp-
tor aparegut, son a satisfacció 
del poblo, i aqnet-t està a P O U 
costat amb tot eatussiasme. 
tíQne hi falta?. 
A l nostro parer, no falta ni 
que s'estimuli als de baix per-
què sradh=resquin al porta¬ 
esstandart perquè bé demostren 
estur-hí adherits, ni falta tam-
poc que se indiquin normes de 
bou govern ul qui ha pres en 
aquets moments el timó del 
Estat perquè prou té traçat 
i meditat el programa que ha de 
dur 11 cap. Únicament falta,que 
tot el pais alci 'els brassos cap 
al cel implora»tTpie les beudiei-
óns de Deu venguiu de;,-iunt el 
nou Moissóa qu'ha tret el po-
ble de Pesclavituí de la poliu-
quetii més desastrosa i el deixi 
prrlbap a Ja terra de prarnjsió, 
que és el Reiuat reiteradament 
promès p'd Sagrat Cor de 
Jesús, aixó es, el de la pau, do 
la justícia, del treball, del 
amor. 
A , F. 
ANÈCDOTES D E BONA l l e I -
LES BUTXAQUES 
DEL MINISTRE 
Quant En Corbiérc, , ministre de 
L'uis XVI I I de France, va entrar a 
despatxar peT primera vcgadi en el 
gabinet del Rei.oo gastà cumpüillent 
i comensà a treure de les seves butxa-
ques tot lo q::e hi tiavía, deixant-ho 
derruint sa taula del monarca. 
Aquest picat, !i digué: 
—Escoltau, Corb.ere: ¿qu'he^ vengut 
aquí per buidar-vos ses butxaques* 
—Ah, Senyor—respongué Cl Minis-
tre — [Cons se coneix què'ls meus 
antecessors sols vengueren per om* 
pür-iei-ae. 
Recuaida per J. M f 
U.STAÑT 
E X C U R S I Ó DE L A C O N G R E G A C I Ó 
M A R I A N A PER L L U C H í P O L L E N S A . 
A m b tota fe' ícítat se va verif icà 
aquesta els dies íó i 17 del mes que 
correm. D'ella anam ara a fer una 
sencilla descripció. 
* 
Dia 16- - A ses primeres hores del 
matí, el local de ia Congregac ió bu-
llia de jovenets congregants que, 
havent cumplit ja amb el precepte 
d e i a Sta. Missa i esperaven el mo-
ment de partida L'entussiasme que 
reinava entre el ls es indescriptible, 
i el g o i g i alegria ÍC veien retratats 
en totes ses cares. 
El rel lotge de la Parròquia tocà 
les 6, i a una senyal del Director, 
Mossèn Jusep Sancho de la Jordana, 
sa comitiva se posà en marxa cap 
a sa Piaça Nova ont esperaven eis 
quatre camions que mos havien de 
transportar. 
S'orde que se seguí durant aquest 
trajecte, es el .siguem: Peno de !a 
Congregació sostengut pel seu Pre -
sident, D. Antoni Çarrió; banda de 
cornetes ï de tumbors; els demés 
congregants afiíerats de tres en 
trea; i finalment el citat director 
Sr. Sancho, acompanyat del Sr. Rec-
tor, D . Juan Rubí i de!s sacerdots, 
D. Rafel Massanet, D . Juan Ginarc 
i D . Andreu Case las Pvres. Aquests 
dos derrers mos acompanyaren 
també durant toia t'excursió. 
Una vegada en el l 'cc citat, ei 
Director pujà detmmt un pedríç per 
fer als congregants algunes adver-
tències, encomanant-los de boti de 
veres que respectassin als dos sa-
cerdots acompanyants corn si fossin 
els seus directors. Després hi pujà 
el Rt . Sr. Rector, i les encoratjà a 
portarse com a bons fills de Maria, 
acabant ia seva exhortació amb el 
reso de tres Ave-Maries¬ 
. Una vegada colocats dins els ca-
mions (dins tres d'ells hi anava un 
sacerdot, i dins l'altre el President i 
Vice-Pres idení ) s'arrancà sa mar-
xa, entre els càntics dels pelegrins 
i els aplausos dels molts d especta-
dors. Durant el camí, els càntics se 
succeïen sense interrupció. Atra-
vessarem les vi les de Sia. Margal i-
da, Muro, Sa Pobla i Pollensa, i ' a 
cosa de ia una, arribarem al port 
d'aquesta derrera, no sense haver -
mos aturat a recórrer totes les de-
més. 
A m b un Sant i Amen els camions 
estigueren desocupats, ses seneites 
obertes, buidades aquestes i plenes 
sis panxes. ¡1 qué bé les saboriem als 
comestiblesi 
Visitarem després l 'Església, el 
Convent de ses Monjes; recorregue-
rem sa bahía que és herrnosíssima, 
i col· locats altre vegada dins els 
camions, part irem cap a L luch, ont 
arribarem a cosa de les set. 
Arr ibats allà, io pr imer que f é -
rem, fou anar a depositar e 's nos-
tros cors als peus de la V e r g e Ja 
nostre Mare; després soparem, re-
sarem el Rosari , férem l 'exercici 
deí cristià, i finalment anàrem a 
posar els ossos de pla, essent aixó 
a cosa de les 9 i mitja. 
una senyal del DirectoV va fer aca-
bar la son ais qui encara no l 'havien 
acabada. Baixarem en seguida a sa 
capella, se resà t'exercici del cristià, 
tots se confessaren, celebrant-se 
desprès la Missa de Comunió L a 
digué el Rt. D.Juan Ginart, V icar i , 
pronunciant hermosa plàtica. |Amb 
quina cotnpostura tots combrega-
ren! Durant sa Missa els congre-
gants mateixos cantaren mo't be 
alguns moleís. 
A cabada sa missa, anàrem a veu-
re la Mare de Deu, i després a po-
sar els peus deva.II sa taula, perquè 
ja molts sentien gorrer ses rates per 
dins sa panxa. 
A cosa de les nou, visitarem els 
misteris, resant un Pare Nostro de-
vent cada un d'ells. F inalment va 
treure a'gunes fotograf ies el fotò-
graf artanenc D. Jusep Quetglas (a) 
But ' ío , que també mos acompanyà 
durant l 'excursió. 
El re l lotge tocà les deu, i en man-
co de 10 minuts, tot-hom estigué 
col· locat dins el seu respectiu ca-
mió. S 'emprengué ia tornada, atra-
vessant les viles de Ca iman, Selra, 
Inca, Sineu, Petra, Manacor i St. 
L lorens, aturaíit-mos dins cada una 
d'elles. A cosa de les 5 i mitja, arri-
barem a Artà, devallant tots de 
l'auto an el mateix lloc ont trios hi 
havíem posats, i devant un públic 
numero s.fssim que mos esperava. 
Després de pegar alguns crits, 
que foren contestats unanimament, 
de « i V i v a D. Pep Jordana, el poble 
d 'Artà i la Congregac ió Mariana!» 
se formà la comitiva, amb el mateix 
orde de la partida, i anàrem a visi • 
tar la V e r g e de San Salvadó?. A í 
entrar dins VEsglesia se cantó la 
«Sa lve Reg ina » i se resaren tres 
Ave-Maries , que digué devaat el 
Sr. Rector. 
* 
A r a sols me falta dir que tots 
e's congregants romangueren molt 
contents d'aquesta excursió, donar 
s'enhorabona al Director Rt. D. Ju-
sep Sancho de la Jordana, pel bon 
orde que reina, i dir que no sia sa 
darrera 
Que molts d'anys. 
X. 
De Son Servera 
A m b assistència d'uns cent socis 
se celebrà dia 18 d'aquest me.- Junta" 
general a n'el Sindicat Ag r í c o l Ca-
tò l i c 
L 'objeete de la reunió era anome-
nà els nous membres de la Junta 
Direct iva i Consell d'inspecció per 
haver cessat en el càrrec D . Barto-
meu Esteva, D. Pere J. Barceló, 
D . Rafel Sancho i D . Juan Brunet 
de la Direct iva, D Anton i Servera 
Serra i D. Juan LHteras del Consell 
de Vig i lància . 
Va ren ésser elegits per majoria 
de vots D . Bartomeu F luxà A l e -
many, D. Miquel Sart V i v e s , D , An -
toni Cursach Lliteras, D. Rafel 
Sfcacho Servera, D, Tofai U&xm i 
D ; Juan Nebot. A r e falta que la 
Junta designi el càrrec que cada un 
de sos components ha de desera-
penyà. 
L a setmana qui vé completarem 
els detalls, 
—El temps ha feta gran variació-
A v u i , dimecres, moltes estones ha 
plogut. 
Corresponsal. 
De Capdepera 
Dijous d'íqufsta sfímana tergué 
Wot *n 1« casa d* la vila amb awisUn-
ci* deí Ajuntament ia subasta per la 
consirucció deí nou nut^dero que s'ha 
de construir en el barri e Vila Rotja 
i la va treure Mestre Pep P.'go T*pia 
(s) Mstírilenyo per ia cantidat de 
6 829 50 pis pel tv-b^y de pjespidré 
ïerré i fusté. Eis trabais se comensaràn 
dins l'octubre. 
—Diumenge dia 23 el Chot DsvídïC, 
si el íempa heu permet, té en projecte 
anar a fer una excursió passant per 
Santa Margalida, Muro i atravessartt 
per l'Albufera fins a l'Ermita de la 
Victòria d'Alcudia i arribar fins a Po-
llensa regressant el mateix vespre. 
Aquesla excurssió s*ha de fer amb un 
camió. L'encarregat de dita excursió, 
serà £j no tro Rector en companyia 
del organista de la parròquia i Director 
àel Chor. Deu nioe deixi arribar a bon 
fi els nostros projectes. 
—Nos hem enterm de que'l Fra 
Jesús, {Edusrdo A'iassanet Flaquer, (a) 
Camelias), Mervedarl ordenat en Solso-
na dia 22 d'aquest mes, dir* ía primer* 
missa en la Igiesia de la Mercè de P » l -
ma el dia 25 de Setembre i a la nostra 
parròquia dia 30. 
—En el nostra port hi esté fondat 
eí xabec Cor és Jesús per carregar-lo 
de metro. Bona part de les cascs de 
estiuetjans* ja se troben desertes per-
què encara que no haja plogut, ei íernps 
3 'es refrescat moltíssim i desiara cauen 
xubascos; però, li costa bastant el 
ploure. 
Cerresp&nsal. 
NECROLÒGICA 
t 
Dia 17 a l e M i mitja dei cap-
vespre el toc d'un Extremaunció \ 
alarmà, el vecindari escampant 
se tot seguint la nova tan ines-
perada com sentida per tothom, 
qu'era per l'ex-batle de la nostra 
vila i coral amic nostro D. 
Llorens Tous Vives (a) de s'Es-
tepar, que havia quedat mort 
repentinament d'una engina de 
pit. 
La tristfssiraa circunstancia de 
no haver-hí encara quinze dies 
que havia ¿orprés a tothom la 
mort de la seua mare D." 
Margalida Vives (a. c. s.) con-
tribuí que fos més intensa la 
consternació per tot el poble 
Wfitjda, ' 
Havia estat molt de temps 
rendit d'una malaltia a ün dit del 
peu, peró feia mesos que n'esta* 
va bo i se passetjava, disfnitant 
al parèixer de to'hom, de com-
pleta salut. 
Ei mateix capvespre en que 
mori estigué fins a prop de les 
quatre entretengut conversant 
amb alguns dels seus amics. 
A les quatre se sentí lleugere* 
ment indispost i dins uns instants 
en mig del desconsol dels qui'l 
rodetjaven entregà rènima a 
Deu. 
El seu caràcter bondadós en 
extrem, li havia captat moltíssi-
mes simpaties. Era incaplsde 
tenir paraules amb ningú, aixi 
és que contava per amics a tots 
quants tractava. Desempenyí 
durant quatre anys a satisfacció 
de tothom ia batlerfa d'Artà, 
acreditant-se cte administrador 
recte dels bens del Municipi. Ha 
mort a la flor del mon, a l'edat de 
41 anys, sense deixar sueessió. 
Les seues despulles foren con-
duïdes a l'última morada el dfa 
18 a les 11 del matí. Tant a l'a-
companyada que se fe de prim»' 
ra com en els funerals que a 
i'ondemà dia 19 se celebraren, 
també de primera en la Parrò-
quia i en el Convent hei assistí 
moltíssima gent posast-se de 
manifest les simpaties de que 
gosava. 
Els qui nos sentiem honrats amb 
la seua coral amistat demanaçi 
a tots els coneguts una oració 
per l'ànima del nostro amic an 
a qui Deu segurament ha volgut 
amb ell per premiar-li les seues 
virtuts. 
Ajuntam el rròstro mes profund 
sentiment al intensissim que 
transpassa avui el cor de la 
seua tia D. 6 Magdalena Vives 
i de la seua esposa D * Maria 
Nabot. 
A . E. R. I. P. 
DELS POETES POPULARS 
Quel s'enüuguenl 
Aquells qui deixen dobbés 
an es vint, trenta o coranta 
tenguen vergonya bastanta 
per dí que aixó no es robà, 
aa aquets que. lós s'enduguen 
a tirà de cap dins ma. 
Aquell micé qui a tothom 
ja sa primera vegada 
diu que sa causa es guanyada, < 
sense's Deu s'encomana, 
cridau fort perquè' / s'en duguen 
i mai mes pnga tornà. 
Aqueil bougué qui posa 
dins es vi aigo i peíxina 
cala i sipia a sa farina 
qui a tots mos pot metzina, 
depressa fets que'l s'en duguin 
anib «.na corfe a penfi 
L L E V A N T 
An aquells estudiant» 
qui en lloc d'assistí a classe 
pela carrers o per sa písss^, 
sempre los veia passetjà, 
an aquets que los slendugtien 
i fora lladres de pa. 
Tot aquell mestre d'escola 
qui en es qui es fiy d'un senyo 
li dona « premi milió 
rnafdement sia un rata, 
pregau que prest el s'enduguin 
com els pobres a cava. 
Aquell que Deu ha dotat 
de gran xerraroentaría, 
qui per tot de nit i dia 
a tothom cerca embaucà 
an aqueix feis qae'l s'enduguen 
amb sos ases a brama. 
EL SEN R A F E L P 'AR IAJVY . 
•nooaocoaooDaQOODOQPjeootiaosoanaaaniïcsaíí 
DE U I K N 
M.eteorolo*ia 
Avui entram en la Tardor. Efecti-
vament fins aquí ha seguit d temps 
estival. El tetmòrnetie s'es agoutat 
demimt els 24 i mès graus a i'ombra 
i com qui no' gosi ploure. Dimecres 
d'aquesta setmana provà de fer una 
brusqueta i U&mpet)ú, peró no va arrelar. 
Diuen que'1 temps no vol quedar 
penjat en el cel, per tant, si Deu ho vol. 
no s'estorbard a fer saò. 
Eatat sanitari. 
Encara que no hi ha malalties con-
tagioses. Aquesta setmana desgracia-
dament son una partida els morts que 
hi ha, com se vora en altra lloc i malalts 
de bastants gra ve dat n'hi ha també 
uns quants. 
Malalta. 
—Se troba amb molta gravedat el 
nostro antic company de Redacció 
En Miquel López Llull, al qual dilluns 
a vespre li f orert administrats els Saits 
Sagrarfients. 
—També eatà molt grrave d'un càncer 
a sa gfilta l'Amon Jaume des Pont jove. 
' Dijous a vespre li feu duit cl Sant Viàtic. 
Deu les ajudi a tots per ta part que. 
més convenga. 
Morts. 
Ademes del nostro ami: Llorens 
Tous ( « . c. s ) ha passat també d'a-
qoest mon al altre i'amon Jaume Fla-
quer (a) Xina germà de sa madotra Pe¬ 
reta X/na. Feia una témporadeta que 
no estava bo, peró no se preveia 
aqueix fatal resultat. Morí día 20 des-
prés de rebre els Santi Sagraments. 
Que Deu lo ter*ga a la Gloria i rebi la 
seua famíía l'expressió del nostro 
sentiment. 
— Dimars demaiinada morí tí/nbé 
casi se pot dir repeníinament En M Í 
que! Ferrer Sancho, de 67 anys. 
El dia àbacs, encara que no se trobava 
tno't llatí perquè feia temps que paf/a 
des cor, ha»ïa anat a regar Durant 
la nit gemegà ferm de s'alé peró no 
s'en fé gaire cas creguent que no seria 
resi deitiatinada amb un atac exhalà 
el derrer suspir rebent ü.nicam:t el 
Sagrament de l'Extremaunció. 
Al cel Sia. 
—També moriren dia 20 l'Avno'n 
Sebastià Femenias Giacafré (a) d'Au-
liarca a l'edat de 78 anys, i Na Bet 
Sineua d'en Boira, d« part. 
Al cel lesvejem tots plegats—Amen. 
COMUNIÓ G E N E R A L . - Demà 
com a quart diumenge l 'Associació 
de Terciar is tendra la Comunió 
General ordinaria. 
B O T I G A N O V A . — En Jaume 
Bonnin (a) Marin nos participa que 
ha oberta una nova botiga en eí 
carrer de Palma n * 15, antigament 
anomanada a Ca Ses Massetes He i 
té comestibles, platería, perfumería* 
i articles d'escriptori. L i desitjam 
prosperidat. 
A S A F ÍRA .—Diumenge passat 
amb motiu de ésser la lira de Mana-
cor hei hagué molta gent que f e 
traslada an aquella Ciutat. Per do-
nar-facil·ldat an el públic el f e r ro -
carril v a fer algunes eixides ex-
traordinàries. 
M í ! literari 
Se ju ínt Ja norma dels demés 
anjs , l 'Associació benèfica de Obre-
res de Sant Josep demà dia 23 a les 
4 í mitja del capvespre dins l 'escola 
dels PP. Franciscans celebrarà un 
Acte Hterari-musical a benefici dels 
pobres de í 'Associació. En él pró 
x im a.° si Deu ho vo l férem una 
ressenya d'aqueix acte que segons 
noticies promet ésser important. 
D E L R E G I S T R E 
Matrimoni. 
DU 15 d'aquesí mes se uniren en 
matrimoni N 'Antonina Maria Torres 
Ginart amb en Llorens Servera Gil. 
Que puguin estar molts d'anys ple-
gats. 
N A I X A M C M S . 
Dia S -Juanaina Esieia Bisbal flíía de 
Miquel i Franciscà. 
» » Magdalena Servera Carrió de 
Antoni i Magdalena, 
« 10—Marta Servera Q'xàrt de [uan 
i Margalida, 
» 18—Anlorfí Amorós Esteva de 
Antoni i Margalida. 
I 
Soluciona al n.° passat 
A LES S E M B L A N S E S 
E Ü qu^ s fafica per tct. 
2*' En que té claus. 
Sa- Eia que van i veneu. 
4*1 En que fa palos. 
A L G R A D ' O R D I 
R 
S I S 
R I B A S 
S A L 
S 
A L A C A B I L A C I O 
Alaró 
F U G A DE V O C A L S . 
$De qne fretnrau garrida. 
tsuí tants de servidós? 
^que no víil més un que do» 
i estireu ben servida? 
X A R A D A 
Mare. 
D'avui 
0RA D 'OKDI 
f Sustituir aquests punts per 
I lletres, de manera que sa pri-
j meta i sa derrera retxes sien 
dues lletres, a* segona nua 
cosa que-'s fa un pic cada any, 
aa tercera un llinatge i sa 
quarta una eosa inolt dolsa. 
SEMBLAHSES 
1 J5u que s'assembla el 
mon a urja bixíeleta? 
2 I un miray ttmb UDa nit 
d'estiu? 
3 1 un rellotge amb na 
cotxo? 
E N D E V I N A V E S 
¿Que és aUó que quant mes 
espès és manco se veu? 
I alló que se veu, se toca i 
no se pot agafar? 
MERCAT TJ'INCA 
Bessó a 96'50 quintà. 
Blat a 2000 sa correrà. 
Xeïxa a 20'50 * « » 
Ordí mallorquí a 14'00 * « 
« foraster a 13TJ0 « « 
Civada mallorquina ll 'SOpts. id-
• forastera a ÍO'OO « « 
Faves cuitoras a 25'00 < • 
« ordinàries a 26'00 • » 
* pel bestiar a 24'0Q > • 
Porcs grassos a 22 pts. arrova. 
EN EL CALVARI 
Drama ralligíós en nu acte i en vers 
escrit en llatí 
pel 
P. í. B Francesia. S. S. 
í traduït per 
Andreu Ferrer Gioart 
ARTÀ (MAlXORCA) 
Personatges 
Baibaa! 
ludes de Kerior, 
Nicodemus. 
Josep d'Arimatea. 
Pontífex. 
Naassô. 
Araam. i 
Salom. 
Fariseus. 
Una ombra que parla 
Veus (dedins). 
L'escena représenta un puig d'aprop del Calvari. 
Al ions un coll no molt aspre. A cada past ruines, 
a la dreta vestíbul d'un temple amb portd practicable; 
sepulcres; en el coll, paumes. 
Pròlec (0 
Sacerdots, fariseus, escribes, seduceus, í ebreus, 
deíxtbles i inimics de Jesucrlst, poble, soldats i omans 
i ombres 
[Fervent poble,cristià! Veuràs an aquest drama 
escenes d'aquell altre que vfi'Jerusalem 
en que fou arrossegat Jesús fins al Calvari 
donant fi an el martiri que comensà en Betlem. 
An els hereus pots veure de sa Doctrina excels» 
plorant, angustiosoa, dels seus el crim malvat; 
no pensen que ho decreta de Deu la Providència 
i lluiten per salvar-lo de tanta crueldat. 
Es voluntat del ^ Ssre que fesucrist patesca 
i renti amb sarsc divina al homo pecador, 
i així, cridant rncçÉOs de ràbia sos contraris 
la mort cruels demanen de Crisi nostro Senyor. 
Veuràs fet una fúria el fals apòstol Juies 
amb l'ànima torbava per viu remordiment, 
i empès par el dimoni, rebutja s'exiatencia 
son cos penja d'un arbre, morint impenitent, 
í » Et pot recitar Na*»só, 
Aquesta obra fou feta en vers llatí 
i amb grans aplaudiments representada 
perquè vejeu si així tam-~é us agrada, 
he volgut troduir-la al mallorquí. 
Perqu'l misteri tpts poguem fruí 
de Crist el sufriment amarg he tret 
i així, tal volta, contemplant tal fet 
qualca pecado's logri convertí. 
Si això per sort 'ribas a soccair 
ibeneyt sia el Senyor! Qued satisfet. 
Escena 1* ( D O C T R I N A ) T 
Josep d'Arimatea, Naassó, Araam, Salotn, Hebreus. 
(fosep esta dret detnunt (es runes; En Naassó, 
Araam i uns quants hebreus l'escolten aplagadeta 
a ia dreía) 
(En Salom i aitres miren amb desorde i amb ànaia 
a la dreta pels bastidors. Alguns hebreus se passetgen 
xerrant cn la part inferior, devers ei prosceni.) 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
— D E — — 
U apsìa ferreria peten «ttcamgaf îplseM frani! û'm^mil 
DE VISITA 1 D'A'-'UNC!, R E C O R D A T O R I S , CARTES i SOBRES,: 
FACTURES I T O T A C A S T A D E TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els-
models oficials. 
DSfflANAU QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES, I ARTICLES 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A todas las l l e g a d a s de l F e r r o c a r r i l h a y c o c h e ] G R A T U I T A M E N T E arreglo la documentación para 
que p a r t e d i r e c t o pa ra C a d e p e r a ' y C a l a r r a t j a d a \ poderse embarcar alisando con ocho horas de anticipación 
y d e estos puntos sa le o t r o pa ra t odas las sa l idas P ° r contar con personal « d i v o e ¡meligente en el ramo, 
d e t ren ' f ' a r a ' n í ' o r n ï e s : Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
\ Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
Hay también c o c h e s d i spon ib l es pa ra ias C u e v a s v e r a > Capdepera o Arta pueden informarse en 
V viajes e x t r a o r d i n a r i o s . ] _. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S ) -A XA.T A 
,termedtrn e n c a r g o s p a r a P a ï m a y E s t a c i o n e s | a GUILLERMO BU JOS A 
P L A S B T A D E M A R C H A N í > \ 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
1 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUSERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 ! Precio fila 
ESTA CASA NO TIBNii S U C U R S A L E S 
La Fonda Randa, de Esteva 
Curré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOÜ 
I L L A M P A N T . SERVICI ESMERADISSIM 
p r c n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
A L M A C E N E S MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E li a" 39£.149 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA P A R A SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES P A R A VESTIR, 
m TQ9ASCLASES 
¿701611 estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
tea uua Agencia eutre Artà i Palma i hei va 
cada di.i. 
Serv< is amb prontitut i seguredat tota classe 
d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmaeèntie. 
Artà Figueral 43. 
£ensaíraades i panets 
En üoc se írohen-niüós que a ia 
panadeíïía Victoria 
E S F O R N N O U 
D ' E N 
Miquel Roca Castell 
A sa bot iga í iel trobareu s empre pam, 
panets, galletes, bescuits, roileís, i toí» 
casta de pas ficaria. 
TAMBÉ SE SERVEIX aDOMlOlLI, 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Sí tfelsa »«Jar bo \ lltgtNi 
a o n v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PIP4A 
Quatre anions, 8-ÀRTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodats. 
Sfi'veix barrala de 16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
EN JAUME BONNIN 
H A O B E R T A U N A B O T I G A N O V A EM E L 
C A R R É D S P A L M A N,° 1 5 - A R T À . 
En ella, a-L'mis d- ca'nesLíbles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori vrnit variats i a boa prea, perfumeria, 
merceria i juguetes. 
En ella únicament se v?n Q.n-les botelles de legla 
Norte Americana marca M A Í - Í : * O S A . 
